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EŶ ϯ gƌaŶdes ĐaŵpeoŶatos 
ŶaĐioŶales e iŶteƌŶaĐioŶales 
Đoŵpeiƌá el depoƌte de la UŶi-
ǀeƌsidad AutóŶoŵa del Caƌiďe 
eŶ el úliŵo tƌiŵestƌe del año.
El pƌiŵeƌo está ƌeseƌǀado paƌa 
fuŶĐioŶaƌios ǀeteƌaŶos, ƋuieŶes 
iƌáŶ a FloƌeŶĐia, CaƋuetá, paƌa 
toŵaƌ paƌte eŶ el ToƌŶeo NaĐio-
Ŷal de Fútďol, del ϯϬ de oĐtuďƌe 
al ϰ de Ŷoǀieŵďƌe.
¡En el Mundial de Uruguay!
La gƌaŶ ŶoiĐia depoƌiǀa paƌa 
los estudiaŶtes de UŶiautóŶo-
ŵa es la ĐoŶfiƌŵaĐióŶ de la 
paƌtiĐipaĐióŶ de su seleĐĐióŶ 
de fútďol eŶ el CaŵpeoŶato 
MuŶdial UŶiǀeƌsitaƌio Ƌue se 
lleǀaƌá a Đaďo eŶ MoŶteǀideo, 
UƌuguaǇ ,del Ϯϰ de Ŷoǀieŵďƌe 
al 8 de diĐieŵďƌe. El eleŶĐo au-
ƌiƌƌojo es diƌigido poƌ José Luis 
͚CheĐhé͛ HeƌŶáŶdez. 
estudiantes, en inal nacional
CoŶ 6Ϯ estudiaŶtes Ǉ ϭϭ eŶ-
tƌeŶadoƌes, la UŶiǀeƌsidad 
AutóŶoŵa del Caƌiďe disputaƌá 
los ítulos eŶ 8 disĐipliŶas de-
poƌiǀas eŶ la iŶal de los Juegos 
UŶiǀeƌsitaƌios NaĐioŶales oƌga-
Ŷizados poƌ AsĐuŶ Depoƌtes. La 
͚U͛ paƌiĐipaƌá eŶ teŶis de Đaŵ-
po, fútďol, kaƌate, taekǁoŶdo, 
ajedƌez, atleisŵo, ŶataĐióŶ Ǉ 
leǀaŶtaŵieŶto de pesas. La iŶal 
seƌá eŶ Bogotá eŶtƌe el ϭ° Ǉ ϭϮ 
de Ŷoǀieŵďƌe.
El deporte de la ‘U’ trabaja a toda máquina
LuĐiaŶo Polo, de 4 años, 
tƌaďaja desde haĐe 2 
ŵeses eŶ el Pƌogƌaŵa 
UŶiveƌsitaƌio de Béisďol 
de UŶiautóŶoŵa, el Đual 
sigue ĐƌeĐieŶdo. CoŶ Ŷi-
ños del JaƌdíŶ IŶfaŶil Mi 
PeƋueña UŶiautóŶoŵa, 
se iŶiĐió el tƌaďajo de 
apƌeŶdizaje eŶ la Đat-
egoƌía Đhupitos. Los 
ŵeŶoƌes asisteŶ a Đlases 
eŶ la jaula de ďateo, 
uďiĐada eŶ la sede de de-
poƌtes, y a las joƌŶadas 
de pƌáĐiĐas eŶ el estadio 
͚Édgaƌ ‘eŶteƌía͛ del 
Polidepoƌivo de la ͚U .͛
Divisiones menores de Uniautónoma FC, 
protagonistas nacionales
Coŵo el eƋuipo pƌofesioŶal Ƌue 
Đoŵpite eŶ el ToƌŶeo PostoďóŶ, 
las diǀisioŶes ŵeŶoƌes de UŶi-
autóŶoŵa Fútďol Cluď taŵďiéŶ 
ƌealizaŶ destaĐas aĐtuaĐioŶes 
eŶ los ĐoŵpeteŶĐias ŶaĐioŶa-
les de las Đategoƌías suď-ϭ8 Ǉ 
suď-ϮϬ.
EŶ el CaŵpeoŶato PostoďóŶ 
suď-ϮϬ, el ĐoŶjuŶto uŶiǀeƌsi-
taƌio se ĐlasifiĐó a la fase de 
Đuaƌtos de iŶal, luego de dejaƌ 
eŶ el ĐaŵiŶo a LlaŶeƌos de Vil-
laǀiĐeŶĐio, ŵieŶtƌas Ƌue eŶ la 
Copa Claƌo, ĐoŵpeteŶĐia paƌa 
jugadoƌes ŵeŶoƌes de ϭ8 años, 
UŶiautóŶoŵa ƌepƌeseŶta al At-
láŶiĐo eŶ la iŶal Ƌue se disputa 
eŶ MedellíŶ. Allí eŶfƌeŶta a BoǇ-
aĐá, Cesaƌ, GuaiŶía, SaŶtaŶdeƌ 
Ǉ SuĐƌe. El gaŶadoƌ de la iŶal 
ŶaĐioŶal defeŶdeƌá eŶ MéǆiĐo 
D.F. los Đoloƌes de Ŷuestƌo país.
¡Ahora sí, desde el Polideportivo 
de la ‘U’, rumbo a Brasil 2014!
Después de estaƌ auseŶtes de  ϯ 
ŵuŶdiales, la SeleĐĐióŶ Coloŵďia 
de ŵaǇoƌes ƌetoŵó su pƌotago-
Ŷisŵo eŶ el fútďol iŶteƌŶaĐioŶal 
ĐoŶ su ĐlasiiĐaĐióŶ al MuŶdial de 
Fútďol de Bƌasil ϮϬϭϰ.
Y fue ŶueǀaŵeŶte BaƌƌaŶƋuilla 
la sede del ĐoŵďiŶado ŶaĐioŶal, 
Ǉ el Polidepoƌtiǀo de la UŶi-
ǀeƌsidad AutóŶoŵa del Caƌiďe 
la Đasa eŶ doŶde se pƌepaƌó 
paƌa ƌegƌesaƌle la alegƌía fut-
ďolísiĐa al país. Este ǀieƌŶes, 
aŶte Chile, Coloŵďia jugaƌá su 
úliŵo paƌido Đoŵo loĐal de 
las eliŵiŶatoƌias ŵuŶdialistas 
Ǉ, Đóŵo Ŷo, el epiĐeŶtƌo de su 
tƌaďajo es el Polidepoƌiǀo de la 
͚U ,͛ desde doŶde saldƌáŶ diƌeĐto 
a la disputa del MuŶdial Bƌasil 
ϮϬϭϰ. ¡Ahoƌa sí!
Chupitos en el béisbol UAC
La ĐaŶĐha pƌiŶĐipal del Polidepoƌivo ha sido Đuidada ŵiŶuĐiosaŵeŶte paƌa ƌeĐiďiƌ a la SeleĐĐióŶ 
Coloŵďia. Está ĐoŶveƌida eŶ uŶ heƌŵoso tapete veƌde, lista paƌa sus eŶtƌeŶaŵieŶtos. 
La seleĐĐióŶ de fútďol de UŶiautóŶoŵa teŶdƌá eŶ la iŶal ŶaĐioŶal de los Juegos UŶiveƌsitaƌios de AsĐuŶ Depoƌtes, eŶ Bogotá, la opoƌ-
tuŶidad de pƌepaƌaƌse paƌa el MuŶdial de Uƌuguay. El kaƌate de la ͚U͛ taŵďiéŶ va eŶ ďusĐa de ítulos ŶaĐioŶales.
